






































〔駒沢女子大学　研究紀要　【人間健康学部・看護学部編】　第3号　p. 27 ～ 40　2020〕
臨床における「清拭」援助に関する文献検討
菊　地　由　美＊，門　脇　淳　子＊
Literature review that focused on “bed-bath” in the clinical practice.























































































































































139項目）は、< 入浴禁忌の条件 >、< 清潔援
助方法の選択を判断するための観察の視点 >、
< 入浴動作に伴う循環器・呼吸器への影響 >、






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石井 美帆，細川 泰香，三星 知，他（2018）：
電子レンジ加熱での清拭タオルの温度変化
と加熱による Bacillus cereus 菌量の変化，
日本臨床微生物学雑誌，28（４），276-278.
石原 由華，宇佐美 久枝，畠山 和人，他（2017）：
















































































斎藤 智，細川 和子，北澤 淳一（2014）：当院
の清拭タオルと清拭車に行った細菌検査の
報告，黒石病院医誌，20（1）109-111．














里見 由美子，三瀬 留理子，種村 郷子（2012）：
低体温療法中の全身清拭による身体への影
響，共済医報，61（4），379-382．











































吉田 早矢香，小沢 由佳，荒木 美穂（2012）：
術後侵襲下にある患者に全身清拭が及ぼす
影響　胸腔鏡下肺葉切除術をうけた患者の
バイタルサインの推移からの検討，日本看
護学会論文集：看護総合，（42），46-48.

